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要 /从精神的深处创造出来 0, 是一种 /纯科
学 0,即建立在深邃的观念之上, 不同于历史和






































































































于 1969年麻省理工学院 (M IT )首创的 /本科研
究机会计划 0 (Undergraduate Research Opportu2





























































示:有 15所大学 (占 16% )给所有或 75%以上
本科生提供了参与研究的机会, 有 24所大学
(占 26% )给一半左右的学生提供研究机会,另
有 44所大学 (占 48% )给一部分学生提供研究

































人认为, 要让它保有 /本色0, 即应该坚持学术
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  日前, 2009年美国纤维学会秋季年会在美国乔治亚州雅典市召开,武汉科技学院徐卫林教授
被授予 2009年纤维科学杰出成就奖, 成为该奖项设置以来获此殊荣的第一位中国大陆学者。
美国纤维学会 ( The fiber soc iety)成立于 1941年, 是关于纤维、纤维产品和纤维材料的全球性




[摘自:武汉科技学院校园网, 2009- 11- 12]
东华大学第六篇全国优秀博士学位论文
由纺织学院孙宝忠博士获得




[摘自:东华大学校园网, 2009- 11- 17]
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